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РАБОТА КАФЕДР ЮНЕСКО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Кафедры ЮНЕСКО играют все более важную роль в обмене опытом, знаниями и инфор-
мацией по всему комплексу вопросов, относящихся к высшему образованию и развитию науки, 
обеспечивают вхождение учреждений высшего образования и научных учреждений в дейст-
вующую всемирную систему многостороннего и научного сотрудничества. 
В Республике Беларусь действует семь кафедр ЮНЕСКО: 
1. Культура мира и демократия. 
2. Информационные технологии и право. 
3. Права человека и демократия. 
4. Науки об окружающей среде и менеджмента. 
5. Решение вопросов мира и толерантности через изучение языков и общественное обра-
зование. 
6. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии. 
7. Кафедра по научному образованию с акцентом на естественные науки. 
Научные исследования названными кафедрами ведутся в следующих областях: 
– менеджмент высшего образования; 
– компаративные исследования международного высшего образования; 
– правовая информатизация; 
– права человека; 
– образование в области устойчивого развития; 
– сохранение биоразнообразия; 
– гуманизм и другие демократические ценности; 
– доступ к новым идеям гражданского образования; 
– стратегии и технологии в области гражданского образования личности; 
– международный опыт энергосбережения и использования возобновляемых источников 
энергии. 
Работа сетевой кафедры ЮНЕСКО в Белорусском торгово-экономическом университете 
«Образование через всю жизнь» секции кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого раз-
вития кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права (БУКЭП) 
в целом соответствует указанным направлениям. Это касается менеджмента высшего образова-
ния, гуманизма и других демократических ценностей, в частности, через подготовку и перепод-
готовку белорусских и иностранных студентов, аспирантов, повышение квалификации специа-
листов на уровне лучших мировых стандартов с привлечением ведущих отечественных и зару-
бежных специалистов, а также распространение знаний о принципах и функционировании 
потребительской кооперации. 
Все кафедры осуществляют продвижение идей интернационализации научных исследо-
ваний и высшего образования с целью вхождения Республики Беларусь в Европейское про-
странство высшего образования. В этих целях кафедрой Белорусского торгово-экономического 
университета в 2020 г. была организована работа секции «Образование как приоритетное на-
правление деятельности ЮНЕСКО» в рамках XL международной научно-практической конфе-
ренции студентов и учащихся, публикация трех студенческих докладов по итогам работы на-
званой конференции, работа научного студенческого кружка «ЮНЕСКО в Белару-
си»,представление научной работы для участия в Международном конкурсе молодежных 
научных работ по проблемам кооперации «Молодежь и кооперация», проводимом БУКЭП. 
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